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UiTM juara debat
Keamanan Ala Presiden
KUALA LUMPUR -: Univel~sitipialapusingan,pialairinganselain
TeknologiMara (UiTM) muncul be};JerapabukutajaanDewanBa-
juarapertandinganDebatKeama- hasadanPustaka.
nanAla PresidenantaraInstitusi PesertakumpulanUMP iaitu
PengajianTinggiAwamdanSwas- MuhammadQusyairiHashimse-
tayangberlangsungdi Universiti lakupendebatdanHafizzudinMo-
PertahananNasional Malaysia hd.Noorsebagaiwakilmenerima
(UPNM)semalam. RM8,000,piala naibjohan dan
KumpulanUiTM selakupem- bukutajaanDBP.
bangkangmenewaskanUniversiti Dua lagi kumpuJaniaitu Uni-
MalaysiaPahang(UMP)padaper- ver:sitiPutraMalaysia(UPM)dan
tandinganakhir merebutPiala Universiti Teknologi Petronas
MenteriPengajianTinggituyang (UTP) yangberjayakepusing;,ln
membahaskantajuk "Jika saya separuhakhirmasing-masingme-
PresidenAmerikaSyarikat,saya nerimaRM3,000sertapiala.
mencadangkansupayaMajIisKe- HadiahdisampaikanKetuaPe.,
selamatanBangsa-BangsaBersa- ngarahJabatanPengajianTinggi-,,
tudibubarkan". Prof.DatukDr.RujhanMustafa.
PesertakumpuJanUiTM yang Sebanyak40 pasukandari 26
diwakiliMohd.NorsadiqMohd. institusipengajiantinggi a,wam
Yusof,22, selakuperUleblitrlah. danswastamenyertaipertandi-
AqzlimQushairniJamaJuddin,20, ngandebatbertemakanMahasis-
bertjndaksebagaiwakilmemhawa·. wa AdalahKeamananyangber-
puJangwangtunaiRMlO,OOOserta mulapada28Februarilepas.
